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DE INTERES LOCAL 
rea 
Como indicábamos en nuestro ante-
rior número, el lunes marcharon en el 
expreso a Málaga, acompañados del 
alcalde don Fernando García Gálvez y 
del diputado provincial don José García 
Berdoy, la comisión integrada por la 
directiva del Círculo Mercantil, repre-
sentada en las personas de sus directi-
vos señores Casco García, presidente, 
Romero García, Vergara Usategui, Bláz-
quez Bores, Romero Guerrero, Tapia 
Aragón, Rojas Pérez, Muñoz García, 
Alvarez del Pino y agente de transpor-
tes señor Moreno Alba. 
El objeto de su viajé, obedecía al 
objeto de gestionar ciertas mejoras, en 
la estación del ferrocarril de la ciudad y 
que cada día se hacen más necesarias 
algunas, por el importante tráfico y mo-
vimiento que en ella se efectúa, cual 
son colocación de la marquesina que se 
halla instalada en la estación de Boba-
dilla-Algeciras; la ampliación de muelles 
y construcción de vías, para la carga y 
descarga de mercancías; teléfonos y 
alumbrado eléctrico. 
A pesar de tenerse señalada previa-
mente hora, por el señor Director de 
los ferrocarriles andaluces para recibir 
gustosamente a la Comisión, no pudo 
celebrarse la entrevista, por repentina | 
indisposición de éste, quien por hallarse • 
en cama, encareció al señor Secretario I 
se pusiese a disposición de la misma y 
recogiere cuantas indicaciones se for-
mularan, pues se halla dispuesto, en 
|odo cuanto pueda, a favorecer los in-
tereses de Antequera, siempre que sean 
razones atendibles para ello. 
Revela el entusiasmo de la comisión 
y su voluntad decidida por gestionarlo, 
ei que las indicadas peticiones, se las 
harán personalmente al Sr. Director, a 
cuyo fin y oportunamente, quizás den-
tro de la semana entrante, volverá nue-
vamente a Málaga. 
No cabe dudar, que el Círculo Mer-
cantil, al iniciar trabajos para conseguir 
tales servicios, ha sabido recoger una 
aspiración unánime del comercio y de 
la industria local, y demostrando con su 
actividad que así se hace labor prove-
chosa,, en beneficio de sus representa-
dos y de Antequera en general. 
También se proponía la comisión vi-
sitar al jefe del Centro tetegráfico de 
Málaga, para que autorizase la continua-
ción del servicio telefónico en la ciudad, 
hasta las doce de la noche; pero, se de-
sistió de tal propósito, ante las sinceras 
manifestaciones hechas pos el Sr. Vegas, 
a los señores Ramos Gaitero y Blázquez 
Bores, y que patentizaron su deseo de 
servir en todo momento las aspiracio-
nes del vecindario; prometiendo solem-
nemente que tan pronto como fuese 
posible, por carecer de personal sufi-
ciente para ello, atendería la indicada 
petición; así es, que no han de tardar 
muchos dias, en verse realizada tal idea, 
como se encuentra dispuesto, quien es 





En contestación a uno dirigido por 
el Presidente del Círculo Mercantil se-
ñor Casco, al Director de los ferrocarri-
les andaluces, fué recibido el siguiente: 
<Muy reconocido a su atento telegra-
ma de ayer, envío, tanto a V. como de-
más señores comisión, k expresión de 
mi mayor agradecimiento por su interés 
restablecimiento mi salud, reiterándoles 
mi pesar que mi estado impidiérame 
ayer tener gusto recibirles, lo que haré 
regreso Madrid quedando comunicarles 
fecha; afectuosos saludos.—Combet. 
GRAN LOTE 
Vendo máquina de escribir 
nueva. 
Una mesa ministro, 
sillón y sillas. 
Samper: Cuesta matamoros, 14 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
V E N D E R E S G A N A R 
RECONOCimienTcu 
En tu grandiosa y sin rival Novena 
vengo a darte mil gracias, ¡Padre mío! 
y es esta gratitud que mi alma llena 
un lazo más, que liga mi albedrío. 
* 
Llegó un día de luto para España, 
la fiereza de un pueblo entonce vimos, 
ante su horrible y despiadada saña 
cayeron españoles a racimos. 
Primero, a tal visión, fiera y cruenta 
se unió el espanto con ¡a pena sorda; 
después el patriotismo se desborda 
y España entera va a vengar la afrenta. 
! Conmovido hasta el último confín 
I partió a nutrir las filas el soldado, 
yo, percibí también aquel clarín; 
por sus notas de guerra fui avisado. 
Y ¿por qué no decirlo? la fé hermosa, 
el amor que en mi pecho por tí arde 
me llevó hasta tu iglesia suntuosa 
a rogarte ferviente aquella tarde. 
Fui a despedirme de tu imagen bella, 
que mi padre que nunca hubiera muerto, 
adoró con delirio, y ante ella 
encontré el cielo a mi plegaria abierto. 
Y marché a la ciudad que el mar rodea 
y en aquellos momentos de amargura 
la obsesión de la guerra fué mi idea, 
el machete pendió de mi cintura. 
Pero Tú me alejastes de la lucha; 
rhe tuvistes apartado de aquel suelo, 
en mis temores fuistes mi consuelo; 
tu compasión para conmigo mucha. 
Hoy vuelto ya de la familia al seno, 
ponderar tu favor a mi me toca: 
para un Señor que como Tú es tan bueno 
la gratitud del siervo siempre es poca. 
Y a tí también, ¡bendita Madre mía! 
te doy mil gracias y con fé te pido 
retornen ya los que a luchar han ido 
con paz, victoria y llenos de alegría. 
Ricardo de TALAYERA. 
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El proyecto de reforma 
de las Haciendas provin-
ciales y municipales 
Por tratarse de un asunto que tanto 
afecta a los intereses municipales y 
provinciales, en relación con la vida 
económica de ios municipios, y la trans-
formación que en eila supone, damos a 
conocer a nuestros lectores el proyecto 
que habrá de presentarse a las Cortes 
como antecedente indispensable a la 
reforma del sistema tributario del Esta-
do y a los presupuestos generales de 
ia Nación, basado en las conclusiones 
adoptadas en la última Asamblea de 
Diputaciones. 
Fl mencionado proyecto obra del 
anterior ministro de Hacienda señor 
Cambó, según declaraciones de! actual, 
y del presidente del Consejo, será 
aceptado por el actual gobierno y pre-
sentado a las Cortes. 
El proyecto de reforma de la Hacien-
da provincia!,^ que el Gobierno lleva a 
las Corles, comprende ios tres punios 
esenciales siguientes: 
Primero. Se libera a las Diputacio-
nes de la obligación de satisfacer los 
gastos de bagajes, Institutos de segun-
da Enseñanza, Normales, sobresueldos, 
Escuelas de Bellas Artes, Artes e In-
dustrias, de Náutica y de Comercio, 
aumentos graduales ai Magisterio, clí-
nicas de la Facultad de Medicina, per-
sona! y sostenimiento de cárceles, Jun-
ías de Sanidad, de Beneficencia y de 
Reformas Sociales, Museos, Academias 
y Bibliotecas del Estado, Consejos de 
Fomento y Comisiones de Monumentos, 
Se prohibe que en adelante se im-
pongan más cargas de esta naturaleza 
a las Diputaciones y se consignan en 
el presupuesto del Estado todas las 
cantidades necesarias para atender al 
pago de dichas atenciones. 
Segundo. Se suprime el contingente 
provincial y, en su lugar, se conceden 
a las Diputaciones los siguientes in-
gresos: 
A) Una participación del 20 por 100 
en el rendimiento de dos nuevos im-
puestos que crea el Estado: uno sobre 
ios precios o el giro o cifra de nego-
cios y otro sobre el patrimonio. 
B) Una participación en el rendi-
miento del impuesto sobre los auto-
móviles, el cual se repartirá entre el 
Estado y las Diputaciones a prorrata 
de la longitud de las carreteras y cami-
nos vecinales que tengan cadá una de 
dichas entidades. 
C) Los arbitrios que las Diputacio-
nes establezcan a tenor del articulo 119 
dé la ley Provincial, suprimiéndose la 
necesidad de obtener la aquiescencia de 
los pueblos, que aquel artículo exige. 
D) Con los recargos que se indican 
sobre las siguientes contribuciones: 
16 por 100 territorial. 
20 por 100 industrial. 
20 por 100 minas. 
20 por 100 cédulas personales. 
10 por 100 Derechos Reales. (Epígra-
fes 1, 14, 15, 32, 44, 57, 58 y 59.) 
Verdadera y única 
realización, como 
loflipor 
Corte de traje de caballero, clase 
superiorj que valían a 14 duros, 20. pías. 
Víchys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.90 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora, pesetas 1.25 
Medias de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 





que es el que más barato 
vende. 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las señas 
con ningún otro: es 
Calle Lucena. 11 
E) Con el 50 por 100 en el importe 
total de los arbitrios autorizados Í» los 
Ayuntamientos por los artículos 82 y 
84 de! proyecto de la ley de Exaccio-
nes municipales. 
Se autoriza paira que el recargo del 
16 por 100 por territorial pueda llegar 
al 20 por 100 cuando sea preciso para 
saldar el presupuesto, con autorización 
especia!, y se faculta a las Diputacio-
nes para que, además de todos los 
recargos dichos, puedan imponer otros 
de! 5 por 100 sobre las contribuciones 
territorial, industrial, minas y cédulas, 
y de 2'50 por 100 sobre Derechos Rea-
les, mediante que estos recargos se 
destinen no a gastos ordinarios, sino a 
la realización de obras y mejores im-
portantes. 
Tercero. Se dispone que la liquida-
ción de créditos y deudas entre e! Es-
tado y las Diputaciones alcancen hasta 
31 de Marzo de este año; que dichas 
liquidaciones sean practicadas por una 
Comisión que se crea de tres repre-
sentantes del Estado y tres represen-
tantes de las Diputaciones, presidida 
por un Magistrado de ia Sala tercera 
del Tribunal Supremo; a esta Comisión 
se le ordena ultimar tres liquidaciones 
cada mes, y se dispone que, si bien los 
saldos contrarios a las Diputaciones 
serán pagados en la forma y plazos 
del Decreto-Ley de 1917, en cambio, 
los saldos contrarios al Estado, en vez 
de ser pagados por éste con el dinero 
que ingrese de lo que adeuden las Di-
putaciones, tal como decía aquel De-
creto-Ley, serán pagados indefectible-
mente por el Estado en diez anualida-
des, a cuyo fin su importe tendrá la 
natulaleza de consignación obligatoria 
a los efectos del artículo 2.° de ia ley 
de Presupuestos. 
La reforma del régimen de la Ha-
cienda municipal comprende los si-
guientes extremos: 
1,° Se libera a los Ayuntamientos 
de la obligación de pagar los servicios 
que se indican: obligaciones de Prime-
ra Enseñanza, personal y material de 
enseñanza, Juntas de Instrucción pri-
maria. Escuelas de Artes e Industrias, 
Archivos y Bibliotecas, personal y sos-
tenimiento de cárceles, 10 por 100 de 
pesas y medidas y 5 por 100 de co-
branza de los recargos municipales. 
Se dispone que en adelante no po-
drán imponerse a los Ayuntamientos 
nuevas cargas de dicha índole y se 
consignan en los presupuestos del Es-
tado las cantidades necesarias para 
atender a todas las indicadas. 
2 ° Se libera a los Ayuntamientos 
del contingente provincial. 
3. ° Se mantiene el repartimiento, 
simplificándolo en todos aquellos casos 
en que la realidad hace innecesarias las 
complicaciones de la tramitación pres-
critas por el Real decreto de 11 de Sep-
tiembre de 1918. 
4. ° Se prohibe a los Ayuntamientos 
someter a impuestos o arbitrios los ca-
rruajes de lujo o industriales de trac-
ción distinta que la animal. No obstan-
te, puede el ministro confiarle» la re-
E L SQL D E A M E Q U E R A — Pá^int X 
caudacióti del impueeto sobre automó-
viles, dándoles, en e.Me caso, el 20 por 
100 del producto del impuesto. 
Los gastos no cubiertos con lo indi-
cado anteriormente, se cubrirán: 
A) Con la parte del recargo sobre 
las contribuciones territorial, industrial 
y cédulas personales que no quede ab-
sorbida por las Diputaciones. 
B) Con la parte del rendimiento de 
los recargos y arbitrios autorizados por 
ios artículos 82 y 84 del proyecto de 
Exacciones municipales no absorbidas 
por las Diputaciones. 
C) Con el producto de arbitrios 
complementarios del de carnes, (caza, 
volatería, huevos, pescados y mariscos) 
cuyo rendimiento no podrá exceder del 
75 por 100 del de ¡os impuestos de 
cédulas e inquilinato. 
D) Los Ayuntamientos mayores de 
50.000 habitantes disfrutarán de una 
participación de 5 por 100 en el rendi-
miento del impuesto, sobre ios precios. 
5. ° Se autoriza un recargo extraor-
dinario máximo de 5 por 100 sobre los 
siguientes ingresos: vinos, carnes y ar-
bitrios complementarios, cédulas, inqui-
linato y cuotas del Tesoro sobre las 
contribuciones urbana (interior y en-
sanche), e industrial, el producto de 
cuyo recargo deberá destinarse exclu-
sivamente a obras y mejoras urbanas y 
podrá ser destinados a garantía de em-
préstitos con dicho fin. 
6. ° Para garantizar ia efectividad de 
las liquidaciones de débitos y créditos 
entre los Ayuntamientos y el Estado se 
crea una Comisión compuesta de tres 
representantes de aquéllos y tres de 
éste, presidida por un Magistrado de la 
Sala tercera del Tribunal Supremo. 
Tendrá por misión hacer dichas l i -
quidaciones hasta 31 de Marzo de 1922, 
y deberá resolver tres expedientes cada 
mes. Los saldos a favor del Estado se 
harán efectivos en la forma y plazos 
, prescritos en el Decreto-Ley de 1917; 
y los que resulten a favor de los Ayun-
tamientos, en vez de ser pagados con 
el producto de lo que el Estado ingre-
sare de los Ayuntamientos deudores, 
que es lo que decía el citado Decreto-
Ley, se consigna que serán pagados 
por el Estado en diez anualidades, cuyo 
importe tendrá la naturaleza de consig-
nación obligatoria, a los efectos del 
artículo 2.° de la ley de Presuquestos. 
Suscripción pro-rusos 
El dinero para los hambísntos rusos. 
Lector: a quien te diga que ei dinero 
recaudado pára los hambrientos rusos 
va a parar a manos de los Soviets, pue-
des decirle, seguro de que dices verdad 
y que él quiere engañarte: 
Que ni un sólo céntimo del dinero 
recaudado se envía al Gobierno de 
Moscou: 
. Que los organizadores de la tuscrip-
ción española, como todos ios demás 
del mundo, se entienden con los Comi-
tés oficiales de Socorro, de los cuales el 
wás importante es el del doctor Nansen. 
Que esos Comités tienen libre entra-
da y transito en Rusia, sin inspección ni 
vigilancia de los Soviets. 
Que tampoco intervienen en la dis-
tribución de socorros los funcionarios 
del Gobierno de Moscou, a no ser que 
una organización lo solicite previamente. 
Que no entra en Rusia una sola pese-
ta del dinero recaudado, porque con 
ese dinero se compran cereales en 
Rumania o en Polonia, y se organizan 
los trenes especiales. 
Que esos trenes especiales van vigi-
lados por una representación del pueblo 
o de entidad que recauda. 
Que los Comités Nansen han invitado 
ya a los organizadores de la suscripción 
española para que presencien la orga-
nización de esos trenes y los acompañen 
hasta las regiones del Volga, en donde 
presidirán personalmente la distribu-
ción. 
Que los citados organizadores invitan 
al Gobierno español para que nombre 
Un representante oficial, a fin de asistir 
al reparto de cereales. 
Que si el Gobierno español no acce-
de a ello irán de todos modos personas 
honorables que tomen a su cargo la 
distribución; y 
Que cuanto te digan en contrario es 
una soberana falsedad. 
* * 
Recaudado por el señor Cruz. 
El décimo de lotería número 28.014 
donado por J. M. G., no resultó premia-
do el día 11. 
En el número anterior se dijo que don 
Pedro Puche Aragüez donó 3 pesetas, 
fué una errata, pues lo que donó fueron 
5, y quedó eliminado don José Puche 
con 3 pesetas. 
Suma anterior 147.75; don Miguel 
Gallardo, 2,50; señorita C. A. M., 5. - ; 
señorita P. B. P., 2.50. Total 157.75. 
Recaudado en esta Redacción. 
Suma anterior, 180,75; doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé, 25 pesetas. 
Total: 205.75. 
Grupo Escolar «León Motía» 
Relación de los alumnos de esta 
graduada que contribuyen con los do-
nativos que se indican a aliviar la tristí-
sima situación de los niños de Rusia. 
Antonio Galisteo, 0.25; Rafael y Juan 
Durán, 0.30; Agustín Rosas, 0.25; Anto-
nio González,0.25; Salvador Rivera,0.25; 
Juan y Salvador Alvarez, 0.50; Manuel 
Sánchez, 0.05; Antonio Rubio, -0.25; 
Juan Flores, 0.25; Francisco Carrión, 
0.25; Felipe y Antonio Herrero, 0.50; 
Antonio Ruiz, 0.20; Francisco Rodrí-
guez, 0.30; Rodrigo Arjona, 0.40; Mi -
guel Romero, 0.10; Manuel Martín, 0.15; 
Francisco González, 1.—; Francisco Al-
calá, 0.25; Enrique Alcalá, 0.25; José 
Alcalá, 0.25; Juan Borrego, 0.25; Manuel 
González, 0.25; José López, 0.25; Juan 
Jiménez, 0.10; Antonio Jiménez, 0.10; 
Rafael Pedraza, 0,15; José Rosas, 0.10; 
Francisco Ortiz, 0.20; Juan Ortiz, 0.25. 
—Total de este Grupo: 7.65, 
Total en esta Redacción: 213:40 
V!DÁ M U N I C I P A L 
I S e s i ó n del viernes ú l t imo 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos. 
Se aprobó distribución de fondos 
supletoria para pago de los gastos ori-
ginados en la formación del Registro 
fical de la riqueza urbana, según pre-
supuesto extraordinario, aprobado por 
el Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia. 
Se acordó la adquisición de tubería 
para continuar las obras de reparación 
del acueducto de la Magdalena, y ante 
la urgencia de su colocación socilitar 
de la autoridad correspondiente la ex-
cepción de subasta. 
Se acordó sacar a subasta los arbi-
trios municipales: «canales y canalones, 
carga y descarga de mercancías, sacri-
ficio en el Matadero y reconocimiento 
de las reses de cerda, consumo de elec-
tricidad, reconocimiento de sustancias 
alimenticias y alcohólicas y sitios de 
venta del pescado»; aprobándose los 
respectivos pliegos de condiciones, co-
mo así mismo el de concurso de medi-
cina a enfermos pobres de la localidad. 
Quedó enterado el Ayuntamiento de 
oficio del Gobernador, autorizando el 
presupuesto municipal ordinario para 
1922-23. 
Se acordó ampliar hasta el 25 del 
actual el plazo voluntario de cobranza 
del repartimiento general vecinal del 
presente año económico. 
Se acordó encabezar con 50 pesetas 
la suscripción iniciada por Antonio 
López Morea, para adquirir una pierna 
artificial. 
En ruegos y preguntas el Sr, Casco, 
interesó la lista de fallidos en el pasado 
repartimiento, contestándole el señor 
presidente que aun no le había entre-
gado ei agente e jecutivo, pero que se 
la reclamaría a la mayor brevedad, 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratrar, se levantó la sesión. 
r ""in n nm iiiim-nmr'rmrniiiiiiw u I » I I I 
No se dtvutlven Los originales, ni actt m 




Don 3o$c Alvarez Casco 
que murió el 31 de Marzo de 1920,- vil 
y cobardemente asesinado. 
Sus afligidos padres, su desconsolada 
viuda c hijos y demás familia, ruegan 
a sus numerosos amigos, lo tengan 
presente en sus oraciones. 
Con este motivo se celebrará Misa de 
Réquiem en San Juan de Dios, en esta 
localidad, en sufragio de su alma, el 
30 de Marzo de 1922. 
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Para Correos. 
Una queja 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: Hoy 
recibo una tarjeta postal de V., en la que 
me manifiesta, con gran sorpresa mía, 
el haber recibido unos recortes de perió-
dico en lugar de las cuartillas que sema-
nalmenie le envío para ese periódico. 
Como yo ignoraba que hubiese perso-
nas capaces de cometer un delito de tan 
bajos principios, sin más razón que la 
de ocasionar un perjuicio a cambio de 
satisfacer un depravado gusto; antes de 
tener yo noticias de la despiadada suerte 
de las citadas cuartillas, había ya depo-
sitado en el correo las correspondientes a 
este próximo domingo. No sé lo que ha-
brá sido de éstas; pero si es que han ido 
a parar a las mismas manos que las 
primitivas del caso en cuestión, no nos 
queda más recurso que someter al j'uicio 
del público estas anomalías, impropias 
de gentes medianamente consideradas 
como cultas. 
Como esta protesta mía, justísima, 
está inspirada en el más lógico derecho, 
puede hacer de ella lo que estime opor-
iuno, con objeto de que llegue a cono-
cimiento de quienes corresponda, y cada 
uno salve su honorabilidad. 
Su affmo. s. s. y amigo 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
Madrid, Marzo 1922. 
N . de R—Llamamos la atención del 
señor Pipó, jefe de esta Administración 
de Correos, al objeto de que vea si es 
posible evitar casos como el anterior, que 
frecuentemente están ocurriendo con tra-
bajos que recibimos de nuestros colabo-
radores de fuera de la localidad. 
Son muy frecuentes estas quejas y es 
estraña esa sistemática pérdida de cuar-
tillas, pues las de esta semana del propio 
señor Rodríguez Ramos, tampoco han 
[legado a nuestro poder. 
VEA 
en el escaparate de 
CASA BERDUN 
Corte de traje y forros 20 ptas. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Encarnación, 1S 
Ocasión: Se vende colección completa de 
"L_3 Esfera,, 
(todos los números publicados); 
recién encuadernada. — Razón: en 
calle San Agustín número 6. 
6n Santo Domingo 
No es cosa nueva. Es la continuación 
de la acostumbrada. Es la ¡ uprema so-
lemnidad. Es la manifestación delicada 
del fervor de una Cofradía, que sabe 
simbolizar los sentimientos católicos de 
un gian pueblo, y cuida de armonizar 
en esa obra augusta, el arte, la riqueza, 
la sabiduría y la elocuencia, para rendir 
con todo ello, cumplido homenaje a las 
veneradas imágenes del Dulce Nombre 
de Jesús y Virgen de la Paz, homenaje 
en el que toma parte, auditorio nume-
rosísimo, formado por todas las clases 
sociales, que llena el hermosísimo tem-
plo. Una de las notas de mayor relieve, 
si no la más importante de todas, en 
estos renombrados novenarios, es el 
orador, y ello constituye preocupación 
honda todos los años para tal Herman-
dad, deseosa de ofrecer en la cátedra 
sagrada, destellos de sabiduría y elo-
cuencia. Y todos los años logra satisfa-
cer las aspiraciones más exigentes. El 
joven doctor señor Jaén, nos ha demos-
trado, que no inmerecidamente consi-
gue triunfos en la Corte; allí, donde 
) tanto admirable hay de todo. Ciencia, 
1 talento, elocuencia, corrección de estilo, 
exquisita elegancia, facilidad y seguri-
dad de palabra, todo lo reúne el simpá-
tico sacerdote madrileño, que ha de 
d'íjar gratísimo recuerdo en la sociedad 
antequerana. 
Acepte nuestro respetuoso y cordial 
saludo. 
¿Necesita V. un buen traje? 
Búsquelo CASA BERDUN 
y no perderá el tiempo. 
REMITIDO 
Antequera 15 de Marzo de 1922. 
Muy Sr. mío: El fallecimiento ocurrido 
el 28 de Enero pasado del que fué mi 
querido consocio, D. Ildefonso Maqueda 
Aguilar (q. e. p. d.), y la separación de 
mi otro compañero D. José Borrego Pé-
rez, que piensa dedicarse a otros nego-
cios, es lo que motiva que con esta fecha 
y ante escritura pública se disuelva la 
Sociedad Sucesores de José Borrego 
Quintana, establecida en esta plaza desde 
el año 1912, rigiendo desde hoy con el 
solo nombre de Rafael del Pino Paché. 
Me hago cargo, por tanto, de iodo el 
activo y pasivo de aquélla, hallándome 
en disposición de continuar el mismo ne-
gocio, aunque dando mayor amplitud al 
ramo de tejidos y muebles en general para 
la mejor atención de mis favorecedores. 
Al tener el honor de comunicárselo, es-
pero tome nota de mi firma y me otorgue 
análoga confianza a la que dispensó 
siempre a la extinguida Sociedad de la 
cual fu i copartícipe en franca relación 
durante el tiempo de su vida mercantil. 
Con este motivo me es grato ofrecerme 
a sus órdenes ato. afmo. s. s. q. e. s. m. 
RAFAEL DEL PINO 
COMUNICADO 
El Doctor D. José Aguila Callantes: 
ex-interno Ide los hospitales de Madrid 
(por oposición), médico forense (por opo-
sición) de la Beneficencia municipal de 
esta ciudad; especialista en enfermeda-
des de la piel; y Don Manuel Aguila Ca-
llantes, Licenciado en Farmacia, 
C E R I F I C A M O S : Que analizado el 
jabón denominado "CASA BERDÚN,, 
hemos podido comprobar que solo con-
tiene materias purísimas, completamente 
saponificadas siendo un magnifico desin-
fectante de la piel. 
V PAÍ^A QUC CONSTE, firmamos 
el presente en Antequera a 1 de Octubre 
de 1921. 
José Aguila Callantes 
Manuel Aguila Collantes 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro querido ami-
go, D. Santiago Vidaurreta Palma; ha-
biéndosele impuesto el nombre de Pu-
rificación. 
Igualmente, ha tenido una niña, la 
esposa de nuestro buen amigo, el direc-
tor interino de la banda de música, don 
Miguel Blanco de Rodas, habiéndosele 
impuesto el nombre de María del Car-
men. 
A las respectivas familias enviamos 
nuestra enhorabuena. 
BODAS 
En la mañana del sábado último, tuvo 
lugar la ceremonia del enlace matrimo-
nial de la simpática joven Concepción 
Berdún Sierras, con el joven cartero 
de esta Administración de Correos, 
don Rafael Ríos Morente. 
Actuaron de padrinos, el Administra-
dor D. Francisco Pipó de la Chi:a y 
señora; asistiendo como testigos don 
José Navarro Berdún, D. José García 
Carrera y D. Antonio del Pino Gon-
zález. 
La ceremonia se llevó a efecto en la 
Iglesia del Carmen, y después la comi-
tiva pasó al domicilio de la novia, don-
de fué obsequiada con un expléndido 
refresco. 
La feliz pareja marchó seguidamente 
para Sevilla, donde dará comienzo su 
luna de miel, que les deseamos sea in-
terminable. 
Hoy a los nueve, en el domicilio de 
la desposada, se celebran los espon-
sales de la agraciada señorita Dolores 
Artacho Bueno, con el competente pro-
fesor D. Rodrigo Aragón del Puerto. 
Bendecirá la unión el párroco de San 
Miguel, D. Nicolás Lanzas, apadrinan 
a los desposados, doña Dolores Moreno 
y D. Diego Aragón, madrina de pila de 
la novia y padre del novio respectiva-
i t t l D I - KN\ m RA — fUgiaa s. 
mente, siendo testigos del acto, don 
Manuel Luna Pérez, D. José Villalobos 
y D. Francisco Miranda. 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos eternas felicidades, saldrán en el 
correo para Sevilla y otras capitales an-
daluzas. 
COMUNICADO 
El General Gobernador militar de 
Málaga comunica lo siguiente: 
<Las clases e ind<viduos de tropa 
inutilizados o mutilados en la actual 
campaña de Marruecos, así como los 
huérfanos de los fallecidos, pueden so-
licitar del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral de Somatenes de Cataluña el que 
se les incluya en la distribución que ha 
de hacerse de los donativos recaudados 
por dicha Comandancia General con 
tal fin. Las referidas clases e individuos 
de tropa, acompañarán a la petición, 
certificado de su inutilidad justificativo 
del derecho solicitado, y los huérfanos 
así mismo acompañarán los documen-
tos que acrediten su cualidad de huér-
fanos de clases e individuos de la actual 
campaña.» 
CONVALECIENTE 
Lo está de la grave enfermedad, su-
frida, la hija mayor de nuestros distin-
guidos amigos, los señores Condes de 
Colchado. 
Celebraremos el total restablecimien-
to de la enfermita. 
DEL NUEVO TEATRO 
Continúa con entusiasmo ia idea de 
la construcción de un nuevo teatro, au-
mentando considerablemente el número 
de futuros accionistas. 
Al objeto de concretar determinados 
extremos preliminares y dar un avance 
en tan simpático proyecto, muy en 
breve habrá de celebrarse, una reunión 
de importantes y entusiastas elementos 
que patrocinan la idea; y es casi seguro 
que en dicha reunión se convertirá en 
realidad la necesidad sentida de un tea-
tro acomodado a los adelantos mo-
derno-. 
DE VIAJE 
De paso para Málaga, donde ha sido 
destinado al regimiento de Borbón, se 
encuentra en ésta, nuestro estimado 
amigo, el comandante D. Manuel Lería 
Baxter. 
ALMONEDA 
Continúa de once de la mañana a las 
seis de la tarde, la almoneda en la Quin-
ta de Baldealanes. Grandes facilidades 
para terminar. 
EL REPARTO VECINAL 
Accediendo a instancia de varios se-
ñores contribuyentes, él Excmo. Ayun-
tamiento ha ampliado hasta el 25 del 
actual, el plazo voluntario para la co-
branza del repartimiento vecinal del 
corriente año económico, con la adver-
tencia de que dicho plazo será el último 
Que se conceda y que transcurrido el 
mismo se procederá por la vía de apre-
fiiio contra los contribuyentes morosos. 
Son innumerables los que usan ya 
el jabón Casa Berdún 
y en ello ve la calidad insuperable 
del mismo. 
Le aconsejo pruebe 
el jabón Casa Berdún 
es el mejor de los mejores 
y el más económico. 
Pastilla 0.75 Caja 2 pesetas 
Las Religiosas del Convento de Santa 
Catalina de Sena, tienen de venta 
lo siguiente: 
Almíbar exquisita de toronja de 
limón, el kilo a pesetas 
Carne de membrillo, el kilo 
Polvorones, el kilo 
Bizcochos franceses, el kilo 3.25 
Zortas de manteca, docena 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
UHCRHHRCIOH, 2 
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que ejecutará la banda de música en 
el paseo de Alfonso XIII, hoy domingo 
de dos y media a cinco. 
I.0 <Los Palillos», pasacalle por A. 
Perol. 
2 ° «Mi hombre», célebre foxtrot por 
M. Yvain. 
3. ° <La Boheme», fantasía, arreglo de 
M. Blanco. 
4. ° «Noches de Málaga», gran vals por 
j . Cabás. 
5. ° «Ronda de Majos», pasodoble por 
San Miguel. 
61 precio de la gloria 
Antonio Arólas no cabía en sí de 
gozo; su sueño de gloria tomaba cuer-
po y se convertía en realidad. Varias 
corridas toreadas en el cercano pueblo 
de Tetuán bastaron para que solemne-
mente le prometieran el debut en la 
plaza de Madrid en una de las primeras 
novilladas que en la canícula de aquel 
año se verificaran. 
Huérfano del padre desde su más 
temprana edad fué esclavo del trabajo, 
y cuando ya hecho un joven y buen 
oficial de ebanista ganaba lo suficiente 
para mantener a su madre enferma, 
único cariño que su pecho llenaba, 
vinieron los amigos a sembrar en su 
alma la semilla de la codicia, haciéndo-
le trocar su humildad y santa afición 
al trabajo por la inquietante vida del 
aspirante a torero, llena de fatigas, 
hambre y alguna que otra cornada, que 
aunque grave no sea, en tal suele con-
vertirse por la mala cura y la mucha 
prontitud para ponerse nuevamente en 
marcha por las blancas carretera* bajo 
un sol abrasador, que implacable, tuesta 
los cuerpos, o bajo las fuertes y perti-
naces lluvias tormentosas del mes de 
septiembre. 
Alentado por los triunfos que cons-
tantemente, de pueblo en pueblo, obte-
nía a costa de jugarse la vida con las 
fieras, abandonó definitivamente su 
oficio y se dedicó por completo a su 
nueva y arriesgada profesión. 
Su madre, dominada por los años y 
por traidora enfermedad al corazón, 
apenas si podía levantarse del lecho 
sin ayuda ajena, y el temor al peligro 
a que constantemente se exponía su 
hijo, acrecentaron tanto su mal que los 
médicos diagnosticaron un próximo y 
fatal desenlace. 
Antonio, llevado de su afición, no 
veía el horrible sufrimiento que a su 
madre causaba, y aferrado a la idea de 
conquistar gloria y dinero con que po-
der hacerla feliz y dichosa la vida que 
le restaba, olvidaba sus amorosas ca-
ricias, que bálsamo bienhechor eran 
para el alma de la anciana, para sumir-
se en el bello y tentador camino que 
el porvenir le brindaba. 
Loco de entusiasmo, ensimismado, 
entornaba los ojos y su alma pura y 
noble, alma de poeta, soñaba: se veía 
aclamado por la multitud, admirado 
por doquiera que iba y mimado por la 
gloria y fortuna; y ya en el desborda-
miento de su bella quimera, su pensa-
miento volaba hasta la habitación y el 
lecho donde su anciana madre descan-
saba y con sagrado fervor ofrendábala 
fortuna, gloria y grandeza, y juntos los 
rostros y oyéndose a la par el latido 
de sus corazones, su imaginación los 
trasladaba hasta el infinito, donde sola-
mente es comprendida la sublimidad 
del cariño maternal. 
* 
* « 
Las manillas del reloj con pausada 
lentitud para los que sufren y vertigi-
nosa velocidad para los que gozan, 
recorrieron veces y veces la esfera, ha-
ciendo llegar el tan deseado día para 
Antonio, que en la plaza «madre» habia 
de demostrar su arte y su valor con las 
astadas fieras, para consolidarse la fama 
que de las plazas de menor categoría 
venia precedido. Desde las primeras 
horas de la mañana, en el mástil sobre 
la puerta de la plaza, ondeaba altiva la 
bella bandera emblema de la patria y 
símbolo de la fiesta, que al viento pre-
gona en sus colores la tragedia del 
ruedo: el oro y la sangre, la fortuna o la 
muerte; el aire la mecía dulcemente y 
el sol depositaba en ella sus rayos con 
la misma ternura que una madre besa 




Hora y media faltaba para comenzar 
la corrida y Antonio, vistiendo ya el 
traje de luces, permanecía sentado jun-
to al lecho de su madre. La anciana, 
aparentando una serenidad que estaba 
muy lejos de tener, trataba de llevar al 
Página ó.1 — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
DOLOR DE MUELAS 
NADA COMO LA 
¿HTiC/SRIES MllUí 
" L U Q , U E „ 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE> 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Bro^uerías 
ánimo vle su hijo la tranquiiidad que 
al suyo fíiltaba, y Antonio, atenazado su 
corazón por honibie presentimiento, 
trataba de engañar su alma con la re-
pentina mejoría de su rn?dre. 
Desde e! lecho donde la anciana se 
encontraba', cual una aparición, se al-
canzaba a ver confusamente una ima-
gen de la Virgen del Carmen colocada 
sobre la cómoda, que había en la habi-
tación próxima, rodeada de flores e 
iluminada por un rayo de sol que por 
la entreabierta ventana entraba. Los 
ojos de la anciana fueron a posar en 
el divino cuadro, y ayudada por su 
hijo, incorporóse en la cama y con voz 
apagada y tenue murmuró: «Antonio, 
rez¿i»; y con las manos enlazadas y la 
vista fija en la imagen, aquellos dos 
seres que uniera la sangre y el dolor, 
musitaron una oración mística y pura, 
que Í'I brotar de sus labios pare-
ció embalsamar el aire de olor a Jaz-
mines y ¡levó a sus corazones un soplo 
de consuelo y esperanza... 
Voces, carreras y lisas vinieron a 
profanar el místico silencio, y unos 
hombres, tres de ellos vistiendo el traje 
de torear, penetraron bulliciosamente 
en la habitación en busca de Antonio, i 
Abajo, en la calle, una tartana con los I 
caballos lujosamente enjaezados espe- i 
raba el momento de trasladar al mata- ' 
dor y a sus compañeros al circo, y el 
momento no se hizo esperar mucho... 
Antonio abrazó a la anciana, sin poder 
pronunciar una sola palabra, y en su 
apergaminada frente depositó un sono-
ro beso, al mismo tiempo que de sus 
ojos escapaban rebeldes dos lágrimas, 
que inútilmente trató de contener. 
Al cuido de una vecina que hacía 
las veces de asistenta, quedó la ancia-
na sumida en el más profundo dolor. 
Ya cerca de la calle Alcalá pudo 
Antonio desasirse de los entusiastas 
ftQUñ OXIGENADA 
« t l i l í O L , , 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
U e¡ mejor Ui fr i co 
PEDÍD ESTA MARCA 
en Drüjjusrías y Farmacias 
que le llevaban en hombros y subir a 
un automóvil que galantemente le brin-
daron unos señores desconocidos. 
Su triunfo había sido enorme, defi-
nitivo; los viejos sficionados decían no 
haber visto cosa comparable a lo hecho 
esa ¡arde por Antonio en el arte de 
Cúchates; ia faena a su segundo toro 
sería escrita con letras de oro en la 
hkstoria de! toreo. 
Antonio, ensimismado en su triunfo 
y sin poder coordinar idea alguna, no 
se daba cuenta de las calles que ! 
corrían, ni oía las alabanzas que sus 
amigos de automóvil le dedicaban. 
Veinte minutos que tardaron en llegar 
a su casa, se le figuraron otros tantos 
años; ansiaba abrazar a su madre, sen-
tía deseos de reír y sus ojos se ane-
gaban en lágrimas y su pecho rechaza-
ba la alegría... Al fin detúvose el auto-
móvil y Antonio apeóse de él de un 
salto; abriéndose paso entre las muje-
res y los chiquillos que le rodearon i 
llegó al portal y, de dos en dos, subió I 
los escalones que de su cuarto le sepa-
raban. Empujó la puerta y un cuadro 
enternecedor se ofreció a su vista; re-
clinada sobte una silla y en actitud de 
orar, se hallaba su madre a los píes de 
la imagen del Carmen. El rayo de sol 
que horas antes iluminaba el cuadro de 
la Virgen bañaba ahora de oro con un 
beso póstumo el lívido rostro de la an-
ciana. 
Antonio avanzó hasta ella y estre-
chándola en amoroso abrazo la cubrió 
de besos mientras le contaba su triunfo. 
Ya no tendrían constantemente la 
pesadilla del angustioso mañana. Ya no 
amanecería más aquellos tristes días en 
los que, consumiéndole la fiebre, tra-
bajaba con más ahinco, aliviando su 
sufrimiento el pensar que al día siguien-
te tampoco carecería su madre de un 
trozo de pan que llevarse a la boca. 
—No; ya acabaron para nosotros las 
tníseiias, madre mía; una voz interior 
ESPECIALIDADES 
A G U A DE AB i S I N.l A 
el mejor TINT& para el cabello, 
de -. mun;. 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
OLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
me anuncia que soy el elegido por la 
fortuna y la gloria... 
Y las palabras salían atropellada-
mente de su boca en desenfrenada ca-
rrera, empujadas por el corazón. 
La anciana se dejó dulcemente con-
ducir hasta el lecho; sus ojos se clava-
ron angustiosamente en los de su hijo y 
quiso hablar,pero no pudo; las emocio-
nes habían agotado sus escasas fuerzas, 
y de sus pecho le subía a la boca un 
un estertor que le ahogaba. 
Entonces fué cuando Antonio, dán-
dose cuenta del agravamiento de su 
madre, quiso gritar, llamar a alguien en 
su auxilio, pero antes de que pudiera 
hacerlo, ésta, en un supremo esfuerzo 
incorporándose sobre la cama y besan-
do a su hijo, fijos los ojos en la imagen 
divina, exclamó: «{Gracias, Virgen San-
ta!», y como si estas palabras ence-
rraran el último aliento de su vida, su 
cuerpo rígido cayó pesadamente sobre 
el lecho. 
Aterrorizado, loco, retrocedió tem-
blando aquel hombre que momentos 
antes jugaba impasible con la muerte; 
sus piernas negáronse a sostenerle y 
desplomóse sin conocimiento sobre 




En la habitación donde Antonio des-
cansaba surgieron dos sombras. Una, 
escuálida, empuñaba en su diestra una 
guadaña y la otra cernía su frente con 
artística corona de laurel. Después de 
vagar un buen rato por la habitación 
colocóse cada una a un lado de su 
lecho y enlazándose las manos por 
encima de su cabeza, desaparecieron. 
La gloria y la muerte hicieron alianza 
para martirizar un alma. 
Angel DÍAZ ROLDÁN. 
Madrid. 1922. 
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ENSAYOS LITERATOS 
E L O R Q ü L 
(CONTINUACIÓN) 
Las lágrimas me ahogaban; cuando 
me di cuenta de ello me avergoncé yo 
mismo, ¿llorar por una mujer, que ha 
sido la causa de mi mal?, hay muchas, 
y entre tantas, habrá mujeres que no 
engañan con sus miradas plácidas, pues 
con ellas dicen lo que sienten, no dejan 
sumido a uno en tanta tristeza, y sobre 
todo, son dignas de ser alabadas. 
Volví a escribirle, pero no obtuve 
contestación, era firme en su resolu-
ción, cuando la casualidad nos ponia 
frente a frente, un desaire era el pago 
de mis desdichas, y pasaba orgullosa 
de su belleza, que le valió vseducirme, 
y que me despreció porque sería una 
cosa baja para ella, no era ésto, era el 
orgullo, que le empujaba, y se creía 
valer más. 
Atormentado y viendo que mi estan-
cia en el pueblo, y más al lado de mis 
padres, que ya habían notado en mí, 
la tristeza que me embargaba, resolví 
irme al campo a una finca de unos 
parientes de ellos, y que mi buen ami-
go Samuel también me recomendó que 
me fuera una temporada. 
Mis padres, cuando se enteraron de 
lo que rne ocurría, se alegraron ambos, 
me anunciaron que cuando volviera de 
mi temporada campestre, estaría en mi 
casa mi prima política, y en la que 
ellos cifraban sus deseos en casarme 
con ella. 
Llevaba 15 días en el campo, los pri-
meros se me hicieron insoportables a 
fuerza de resignación, iba poco a poco 
sufriendo el golpe recibido. 
Los obreros habiendo notado la tris-
teza que todos los días tenia, creían 
que ante su precencia me serian algu-
nos molestos, y yo para disipar el error 
en que estaban, les dije a todos, cuando 
uno de ellos me había llamado seño-
rito: 
—Ante todo, aquí no hay distinción 
de clases, y yo seré tratado como uno 
de ustedes y en mí tendrán durante mi 
estancia en ésta, un compañero le^l y 
sincero. 
Desde entonces, se mostraron de-
seosos de servirme, en todo lo que 
fuera necesario, yo mismo desde aquel 
instante se me hizo menos pesado el 
sufrimiento del golpe recibido, y olvidé 
un poco. 
Cuando empezaban su trabajo mati-
nal, yo me levantaba temprano, me 
reunía con ellos, y me sentaba a leer 
hasta la hora del almuerzo. 
Sentía envidia de no ser uno de aque-
llos hombres que trabajaban alegre-
mente y no tenian penas como la mía, 
que sólo el desquite Dios es el que se 
cuida de ello. 
Pocos días después, recibí carta de 
mi amigo Samuel, anunciándome una 
próxima visita, y además en ella me 
decía que Enriqueta iba pregonando 
su nueva conquista y que su persona 
ha sido el motivo de mi ida al campo. 
Sentí odio hacia ella, la carta de mi 
F a c u n d o 
i céntimo, se va 
n d m í M u n d o 
Azúcar terrón. P. G. a 1.80 el kilo 
Idem ídem: 20.50 la arroba 
ídem ídem; 105 pesetas saco de 60 kilos 
Azúcar P. Antequera, 1.80 kilo 
Idem ídem; 20.50 la arroba. 
Idem; 105.50 ptas. saco de 60 kilos 
Cafés crudos de 5 ts kfl 
Cafés tostados, de 6.50, 7 y 8 pesetas. 
Arroz n.0 O, 0.70 kilo 
Idem arroba, 8 pesetas 
Idem saco de 100 kilos 68 ptas. 
Arroz n.0 1 0.80 kilo 
Idem arroba, 9 pesetas 
Arroz n.0 2 0.90 kilo 
Idem arroba, 10 pesetas 
Arroz Bomba, a 1.20 
Idem arroba, 12 pesetas 
Habichuelas asturianas, a 0.90 
Idem, la arroba 10 pesetas 
Habichuelas valencianas, a peseta 
Idem, la arroba 11 pesetas 
Lentejas sin humos a 0.80 
Garbanzos, a 0.80 y a peseta 
Maiz, a 0.45 
Trigo, a 0.60 
Sa! molida, a 0.15 
Sal sosa, a 0.60 
Polvos para la ropa, a peseta 
Tomates al natural, 0,50 lata 
Tomates Trevijano, 0.60 
Pimientos dulces, grandes 0,80 
Atún en aceite, chicas a 0,80 
Atún en latones de 5 kilos, 20 ptas. 
Melocotones, a 1.30 
Salmón al natural, a 3 pesetas 
Bacalao Labrador, a 2.25 ptas, kilo 
Idem ídem, 24 pesetas arroba 
Idem ídem, 95 pesetas fardo 50 kilos 
Leche Condensada fresca a 1.65 lata 
Pimiento molido 1.* 4 ptas. kilo 
ídem picante, a 3.50 
Pimienta 1.a a 5 pesetas 
Cominos, a 1.80 
Matalauga, a 2 sesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
Quedan los tres ar t ícu los de ene-
mistad: Chocolate San Antonio; 
Coñac 3 cepas y Harina lacteada 
Chocolates Compañ ía Colonial y 
Alhambra, a precios de fábr ica . 
Para mí las suposiciones... ya 
saben el consonante. 
amigo me reanimó y m& encontré más 
fuerte para terminar de vencer el cari-
ño que le sentía, también me hablaba 
de haber visto el retrato de mi prima, 
de que era una joven admirable, que 
vendría al pueblo dentro de unos días, 
que seria mi fiel compañera y al mismo 
tiempo un calmante, para 'olvidar el 
recuerdo de la otra. 
Pocos días después me escribieron 
mis padres, y me acompañaban un re-
trato de ella, mi amigo Samuel no me 
había engañado, era de una angelical 
belleza, llegué a olvidar, pero al mismo 
tiempo me fui enamorando de mi prima, 
sólo por el retrato. 
Llegó e! domingo, y con él, Samuel, 
después que hubimos almorzado, nos 
sentamos en el jardín de la finca. 
—Te encuentro mucho mejor, el 
campo te ha hecho efecto, sobre líodo 




De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los qm mesa 
Ana Pérez Granados, Antonio Duar-
te González; María de Jesús Toro Mo-
reno; Teresa y Agustina Fuentes Car-
mona; Enrique Cortés Ruiz, José Espa-
rraga González; Alfonso Bueno Luque; 
Victoria Anguila Morales; Manuel Ji-
ménez Cabello; José García Pedraza; 
Ana Carnero Machuca; Antonio Sán-
chez Ortiz; Salvador Sánchez Martínez; 
Ana María Castillo Ramos; Purificación 
Vidaurreía Blázquez, Miguel González 
Godoy; Juan Conde Arjona; Concep-
ción y Socorro Hurtado Sánchez; Juan 
Ramos Castillo; Encarnación Checa Ji-
ménez; José Padilla Hidalgo; Francisco 
Mérida Repiso; Miguel Sáez Olmedo; 
Dolores Aívarez Moreno; Carmen Blan-
co Caprasse; Carmen García Rico; Ma-
nuel Ruiz Barroso. 
Varones, 15.—Hembras, 14. 
Los que mmrm 
Francisco de Sales Torres Ariza, 45 
días; Socorro Cortés Rojas, 80 años; 
Dolores Marios Moreno, 19 meses; José 
Benítez Guiilén, 70 años; Salud García 
Martín, 33 años; Carmen Casco Ortega, 
50 años; Enrique González Omán, 40 
años; Concepción Pinto Aiarnilla, 2 me-
ses; Juana del Rio Ruiz, 64 años; Ana 
Borrego Carrillo, 76 años; Amparo Gon-
zález Peralta, 4 años; María del Carmen 
Rodríguez Galán, 77 años; Concepción 
Hurtado Sánchez, 1 día; Carmen Villa-
lón Valiejo, 60 años. 
Varones, 3.'—Hembras-,' 11. 
Total de nacimientos . . . . 29 
Total de defunciones . . . . 1 4 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Loi que se easan 
Francisco Jiménez Oríiz, cori Con-
cepción Martínez Magañas.—José Pe-
rea Cabello, con Pilar López Palma.— 
José Parejo Burgos, con Francisca Va-
ilejo Luque. 
P á g i n a 8.» E L SQL D E ANTtiQUtRA 
I 
EL GRAN TESORO LITERARIO * 
DE L A S CINCO R A Í A S " 
OLE PLEBIAN I A TIERRA,-
L O C U A f t D A L A I N C O M P A H A B l - a i 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
«E P U B L I C A N V E I N T C NÚMEROS M E N S U A t E * 
V E N T A DE VOLUMENES SUELTOS 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PICASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS OBATIg F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E • 






cimientos ios CHOCOLATES 
IMPORTACION DIBECTA DE PRIMERAS M A T E R I A S PARA ARONOS' 
Laboratorio químico para eí análisis de tierras y abonos. 
Suifaio de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ Adufre. || Super/osjaio de Cal. 
Abortos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai^ . 
\ J O S É : G r A R C Í A B E : n i D O Y . - A . n t e c i u i e r a . 
s 
n . 
Representantes en los prinelpe'es puntos de A n d o l u e í ® . 
M E i S I G L O X . 
Papeleras de corcho prensado; plumas 
stilográficas; lapiceros; seca-firmas; escri-
banías cristal y metal; reglas filo metal; 
cuadradillos; carpetas hule y chupón. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Vllle de París 
Contrjitista de obras de 
GEMSWTO ARMADO 
frabajcj hiOráulicos y cOlficioj 
Presupuestos y contratas 
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R O Y A L 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
D* venia en la librería «El Siglo XX». 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, nú¡n. 12, (Estañe 
